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ABSTRAK 
Suatu perusahaan tidak pernah bisa lepas dari permasalahan yang ada. 
Permasalahan tersebut memerlukan pemecahan yang tepat dari manajemen dalam 
pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan manajemen harus tepat, terencana 
dam menggunakan analisis data, fakta, informasi, mempertimbangkann situasi dan 
kemampuan perusahaan. Permasalahan yang dikemukakan dalam skripsi ini adalah 
mengenai pengambilan keputusan manajamen. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh informasi 
akuntansi diferensial terhadap pengambilan manajemen. Penelitian ini merupakan 
studi kasus pada perusahaan tekstil yang berada di kawasan Bandung Timur. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif asosiatif, serta teknik regresi 
sederhana. 
Hasil dari penelitian ini diketahui pengaruh informasi akuntansi diferensial 
terhadap pengambilan keputusan manajemen. Informasi akuntansi diferensial 
memberikan kontribusi atau pengaruh sebesar 45.6% terhadap pengambilan 
keputusan manajemen pada perusahaan tekstil di kawasan Bandung Timur.  
Sedangkan sisanya yaitu sebesar 54.4% dijelaskan oleh variabel lainnya. 
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